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調査活動の一員として初めてコロンビアを訪問（木村，1977；Izawa et al, 1979）して以来，22度
の広鼻猿類現地調査に係わって研究を進めてきた（木村，2012a，b）。その主たるフィールドはコ
ロンビア中部メタ県 Departamento de Meta, Colombiaの西部に位置するマカレナ山塊 Sierra de la 









霊長類の分布は連続的に展開している（Univ. Nacional de Colombia, 1989；木村，2005；Nishimura 
et al, 1995）といってよいだろう。そのような理由で，私たちはマカレナの調査地を，アマゾンを代
表する地域の一つ，として取り上げてきた（木村，1993，2005；Kimura et al, 1994；Mejia, 1995；
Nishimura et al, 1995）。
　そのマカレナ調査地（図3，4）で，私は主としてフサオマキザル Cebus apella（木村，1977，
1991，1994b；Kimura, 1989），ケナガクモザル Ateles belzebuth（木村，2000a，2000b），アカホエザ
ル Alouatta seniculus（Kimura, 1992, 1997, 1999；Yumoto et al., 1999）の3種を対象として個体識別
法に基づいた直接観察で彼らの社会生態を見続けてきた。とくにアカホエザルに関しては隣接する2
群を他の研究者たちが調査（Izawa, 1997, 1999；Izawa, K. and M.H. Lozano, 1991, 1994；Students 




年にパナマ Panamáのバロ・コロラド島Barro Colorado Islandにおいてスミソニアン熱帯研究所客員






ジル Brazilのパンタナル Pantanalでクロホエザル Alouatta carayaの短期調査を行ない，さらに2010












の大半を閲覧する機会を得たので，最近のものから過去に遡って例示しておく（Calixto-Perez et al., 
2018；Tricone, 2018；Serio-Silva, et al., 2015 ; Vitazkova and Wade, 2012；Vidal-Garcia and Serio-
Silva, 2011；木村，2011；Van Belle et al., 2010；Baumgarten and Williamson, 2007；Pozo-Montuy 
and Serio-Silva, 2007；Pavelka and Houston, 2004；Estrada et al., 2004, 2002a, 2002b；Knopff, et 





























るアノールトカゲ類 Anolis spp. の種分化に関する実証的調査研究から，条件によっては同様の種分
化が容易に繰り返されるという事実を報告しており，すでに理論化されている（Rand, 1964,1967；





















　　　　Alouatta macconnelli　en:Guyanan Red Howler
　　　　Alouatta nigerrima　en:Amazon Black Howler
　　　　Alouatta sara　en:Bolivian Red Howler





　　　　Ateles paniscus　クロクモザル　en:Red-faced Spider Monkey
　　　　Ateles belzebuth　ケナガクモザル　en:Long-haired Spider Monkey
　　　　Ateles chamek　en:Black-faced Spider Monkey
　　　　Ateles hybridus　en:Brown Spider Monkey
　　　　Ateles marginatus　en:White-cheeked Spider Monkey
　　　　Ateles fusciceps　ブラウンクモザル　en:Black-headed Spider Monkey





　　　　Lagothrix lagotricha　フンボルトウーリーモンキー　en:Brown Woolly Monkey
　　　　Lagothrix cana　en:Gray Woolly Monkey
　　　　Lagothrix lugens　en:Colombian Woolly Monkey
　　　　Lagothrix poeppigii　en:Silvery Woolly Monkey
　Oreonax属




る生物学の世界としては、この分類に従う他はない。元表はGroves, Colin. 2005. Mammal Species of the World, 























ザル Aotus trivirgatyusと昼行性でペア型社会を持つダスキーティティ Callicebus molochの2種は，生
図5　 両生類のコミュニケーションを研究中のDr. Stan A. Rand（Smithsonian Tropical Research Institute, 
Panama）と，彼の恩師 Prof. Arnest Williams（Harverd Univ. 名誉教授）。






















伊澤紘生 K. Izawaが観察していたMN-1 groupは，その後に消失したと考えられている。そのように
小さな個体数の群れは不安定であるが，他方，大きな群れの場合には，群れ自体の分裂が生じること
もある。マカレナ調査地ではMN-4群がそれに相当する（木村，2018b；Students of Universidad de 
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